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（出所） Kuijs, Louis, “China’s Economic Growth Pattern and Strategy,” Paper prepared for
the Nomura Foundation Macro Research Conference on “China’s Transition and the


























































































（出所） 世界鉄鋼協会 (World Steel Association) の統計より野村資本市場研究所作成
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